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(Wカ悦市叫で
飲みつがれ愛されて1111'一世紀。ほんと、気がつヵ、なかった。
JASマークlet、国の定めた特定の加工食
白の規格基準に適合しだものだけに付すこ
とガ許される日本質税規裕のマークです。さ
ら!こ、コカ-コー ラは、犯自の厳しい昂質管理
のもとに製造され、世界15力国以上の国々
で発売されています。
ザ・コカ・コーラカンパニーは米国ジョージ
戸州戸トランタ市にあります。そこで、舎か
らほぼT世紀前lごコヵ・3ーラは生まれ、今
日までそのかわらぬさわやかさは、世界の
人びとに愛されています。
ふた、ん何気なく兄すごしてし、る缶の表示。ごらtしになったことあります恥じ・っくり読むと、コカ・コーラ
のことヵヘ、ろいろわかりますね。お飲みになる時に、 ー度、ごらんになってくださU
コカ・コーラ惣特のさわやかさはここlこ表示
されている原初料でつくられています。そ
のほとんどが、ふt:!.ん私だちが口にしている
もののなかに含まれているものletガりです。
飲料業界ガ、1W賀美化の願いをこめてつく
つだr銃一隻化マークJ。あき缶は決められ
だ渇所へ。皆さまのご協力をあ願いします。
mfmz盟
コカ・コーラl志、あなたの質量元でつくられて
います。コカ・コーラポトリンク会往let臼本
全包に17柱。それぞれガ狸立し、地獄産業の
一貫として、絶元の発展に協力しています。
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TOSHIBA 
選ぶなら、冷やす力がちがう
直冷式フリーザ、ーも
上下左右の4つの冷却鶴が食品をじかに冷やホ直冷式。
IC快速冷凍冷蔵!植は，~っしり詰めてもよ〈冷λるlk冷式
フリー ザ-，J:fた-iiにある得1冷却誌が食品をl白川喜冷
やし1車内をー18"(;に保ちます。氷に他め食品の匂いが
移りにくL、1.(、うのも、凶:冷式な句でl.tの、す「れけJH主です。
・操作はすべてフリーザ-lIhij前iのICバネノレ子OK.
・新鮮さをす1Iや<.1: f.1こ封じ込める、IC快速冷味。
・気宮性が，f:;{、冷~.1，tJ r遂げに(c 、ドアピタヒンジをlflll，
・大きな野菜も九ごしら〈ら〈開l喝の101転式クリスバ「
GR-303ASV有効内容積2981嫌準価格230∞0円
GR-273ASV有効内容積2681煉準価絡212，000門
GR-243ASV有効内容積2401標準価格190，000門
直冷式冷凍冷蔵庫巨玉三日カラーは、ンJレキー ホワイト、ア
ポカトグリー ン、ワインレッド・JI(.:!冷暖冷厳!頓にl.tf足"正
.咋がついて札、ます。お買い求めの販売胞で所定事項をおじ
人LU畢北，ヰ令必ずお受付tりくださ(ò~ヨE三玉至:II!'副
日商
語読訂F反泌悲話回
東芝G令i恥冷麗.
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